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Bartolomeu de Las Casas (1474-1566) frei dominicano, contemporâneo ao início da colonização euro-
peia na América é considerado defensor e protetor universal de todos os povos indígenas. O religioso 
contribuiu significativamente na elaboração da teoria dos Direitos Humanos Fundamentais. À medi-
da que se relacionava com os indígenas e aprofundava seus estudos no “novo mundo”, sua perspecti-
va de colonizador-opressor se transforma, em defensora e protetora, desenvolvendo uma concepção 
de irmandade e igualdade originária (divina) entre brancos (europeus) e indígenas (americanos). Sua 
conversão foi processual a partir do confronto entre os sermões baseados em leituras bíblicas de seu 
colega de ordem e da realidade sofrida por que passavam os indígenas sob a dominação europeia em 
sua própria “casa”. A partir destes pressupostos o estudo é desenvolvido procurando aproveitar ao má-
ximo a contribuição – ainda muito válida – de um expoente na defesa e sistematização dos direitos dos 
povos. A pesquisa é elaborada por meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa para descrever e 
demonstrar a complexidade do problema exposto. Sua verificação é descritiva buscando desenvolver 
uma solução para o conflito apresentado. O levantamento bibliográfico permitirá uma compilação das 
principais contribuições do pensamento lascasiano. Tal análise é realizada com a utilização de revistas, 
livros e sítios da internet. Por meio do estudo da vida e obra de Bartolomeu de Las Casas, a pesquisa 
busca trazer aos dias de hoje possíveis chaves de interpretação para conflitos atuais, onde ocorre ainda 
a violação dos direitos indígenas, bem como apontamentos para que não se repitam inúmeras atrocida-
des e genocídios contra essas populações, em decorrência da ausência de percepção e compreensão da 
diversidade humana camuflada de um preconceito cultural.
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